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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se desarrollan las definiciones y conceptos relacionados 
con planeación estratégica, lo cual permite una mayor comprensión del tema.  
 
1.1 Exportación 
 
“Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común 
denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de 
bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles.” (9:s.p) 
 
Es el intercambio de bienes y servicios que son necesarios para consumo, 
enviados por la frontera aduanera de un país a otra parte del mundo con 
propósitos comerciales. 
 
La actividad exportadora es el tráfico de bienes de un país para uso o consumo 
en el interior de un territorio aduanero distinto al de origen, el exportador 
usualmente es el intermediario que traspasa la mercancía del productor.  En el 
país esta actividad es  eminentemente agrícola  entre los principales  productos  
tradicionales de exportación,  destacan los siguientes: café, azúcar y banano. 
 
1.1.1 Café 
 
“Alimento consumido frecuentemente como bebida que se obtiene por infusión a 
partir de los frutos y semillas del cafeto (Coffea), que contiene una sustancia 
estimulante llamada cafeína.” (10:s.p) 
 
Es una  bebida popular que se obtiene por la infusión de los granos de café 
procesados con agua caliente. Su efecto, tonificante y estimulante, actúa sobre el 














































































































